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ABSTRAK  
Perkembangan teknologi saat ini telah mencakup ke berbagai aspek, 
termasuk bisnis dalam hiburan. Salah satu hiburan yang digemari masyarakat 
sekarang ini adalah karaoke. Perusahaan yang bergerak dibidang usaha karaoke 
pasti berfikir bagaimana cara mendapatkan pelanggan dan bersaing dengan 
kompetitor-kompetitor lainnya. Oleh karena itu perusahaan perlu menerapkan 
teknologi informasi dan komunikasi, terutama yang berkaitan dengan proses 
peningkatan  pelayanan pada pelanggan. 
Sistem informasi ini dibangun dengan framework codeigniter. Pelanggan 
dapat melihat promosi, lagu terbaru dan lagu terpopuler di MX Karaoke Keluarga. 
Bagi pelanggan yang menginginkan fasilitas khusus yaitu mendapat informasi 
tentang MX Karaoke Keluarga langsung melalui email dan sms, pelanggan dapat 
melakukan registrasi terlebih dahulu.  
Dengan adanya website sistem informasi ini, pelangggan dapat mengetahui 
informasi dan promosi terbaru dari perusahaan dengan mengakses internet, 
sehingga dapat menghemat waktu dan biaya dibandingkan dengan datang 
langsung ke tempat outlet. 
 
Keyword : karaoke, sistem informasi, website. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1  Latar Belakang 
Perkembangan perusahaan di Indonesia dari masa ke masa semakin 
meningkat. Tingginya tingkat persaingan antar perusahaan mengakibatkan setiap 
perusahaan harus dapat mengelola perusahaannya secara professional, seperti 
halnya sebuah perusahaan, sejak dari bagaimana sebuah perusahaan memiliki 
mutu yang baik, relevansi sampai dengan daya saing yang tinggi. 
Dewasa ini teknologi komputer berkembang sangat pesat, mengikuti 
kebutuhan hidup manusia. Komputer semakin banyak dibutuhkan untuk 
membantu manusia dalam kehidupan sehari-hari. Telah diketahui bersama bahwa 
komputer dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan, misalnya dapat 
digunakan dalam dunia hiburan. 
Salah satu hiburan yang banyak diminati oleh masyarakat adalah karaoke. 
Perusahaan yang bergerak dalam bisnis karaoke pasti berfikir untuk bagaimana 
cara mendapatkan pelanggan yang banyak dan bersaing dengan kompetitor-
kompetitor lainnya. Saat ini telah banyak perusahaan yang menerapkan teknologi 
informasi dan komunikasi, terutama yang berkaitan dengan proses peningkatan  
pelayanan pada pelanggan, namun proses tersebut masih belum berjalan secara 
baik, karena masih banyak proses yang dilakukan secara manual. Seharusnya 
proses tersebut bisa dijalankan menggunakan sistem yang baik menggunakan 
teknologi informasi yang ada, sehingga akan diperoleh peningkatan mutu 
pelayanan yang baik kepada pelanggan.  
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Dari pemaparan singkat diatas maka dirancang suatu sistem informasi 
yang memberikan kemudahan bagi pelanggan untuk berinteraksi dengan 
perusahaan melalui website. Fitur SMS dan Email akan ditambahkan untuk 
memberikan informasi kepada para pelanggan dengan mudah dan cepat. Dengan 
fitur website yang ada, maka akan membantu perusahaan untuk mempertahankan 
pelanggan dan meningkatkan jumlah pelanggan yang berkunjung di tempat 
karaoke tersebut. Berdasarkan hal inilah yang melatarbelakangi  penulis 
mengangkat judul “Sistem Informasi MX Karaoke Keluarga Berbasis Web 
Menggunakan Framework CodeIgniter”. 
1.2. Perumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang di atas, maka perumusan masalah yang ada 
adalah: 
a. Bagaimana merancang dan mengimplementasikan sistem informasi 
MX Karaoke Keluarga berbasis web menggunakan framework 
codeigniter? 
b. Bagaimana membuat fitur SMS Gateway dan Email sebagai fitur 
penunjang sistem informasi MX Karaoke Keluarga? 
c. Bagaimana cara menyajikan sistem informasi yang mudah 
digunakan? 
1.3. Batasan Masalah 
Sehubungan dengan besar dan luasnya permasalahan yang terdapat pada 
sistem ini, maka akan dibuat batasan permasalahan yang akan dibahas sebagai 
berikut : 
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a. Memberikan informasi kepada pelanggan yang berkaitan dengan MX 
Karaoke Keluarga. 
b. Untuk mendapatkan informasi tentang promo karaoke dari email dan 
handphone yang bersifat sms gateway pelanggan diharuskan untuk 
mendaftar menjadi anggota terlebih dahulu. 
c. Sistem informasi ini dirancang menggunakan bahasa pemrograman 
PHP dengan framework codeigniter. 
1.4  Tujuan Penelitian 
 Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menghasilkan sistem 
informasi berbasis web menggunakan framework codeigniter di MX Karaoke 
Keluarga. Diharapkan sistem ini dapat bermanfaat dan menjadikan sistem 
informasi yang mudah, cepat dan menjadi informasi yang mendasar untuk 
pelanggan dalam memonitoring kegiatan di MX Karaoke Keluarga. 
1.5 Manfaat 
Adapun manfaat dalam pembuatan skripsi ini, meliputi: 
a. Mempermudah pelanggan untuk mendapatkan informasi tentang MX 
Karaoke Keluarga. 
b. Member yang sudah aktif akan mendapatkan informasi tentang promo 
terbaru melalui SMS dan Email. 
c. Web perusahaan sebagai media promosi di dunia luar. 
1.6 Sistematika Penulisan 
 Dalam penyusunan tugas akhir, sistematika pembahasan diatur dan disusun 
dalam enam bab, dan tiap-tiap bab terdiri dari sub-sub bab. Untuk memberikan 
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gambaran yang lebih jelas, maka diuraikan secara singkat mengenai materi dari 
bab-bab dalam penulisan tugas akhir ini sebagai berikut: 
 
BAB I PENDAHULUAN 
Bab ini berisi latar belakang, perumusan masalah, batasan masalah, 
tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan 
pembuatan tugas akhir ini. 
 
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
Pada bab ini menjelaskan tentang teori-teori pemecahan masalah yang 
berhubungan dan digunakan untuk mendukung dalam pembuatan tugas 
akhir ini. 
 
BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 
 Bab ini menjelaskan tentang tata cara metode perancangan sistem yang 
digunakan untuk mengolah sumber data yang dibutuhkan sistem antara 
lain: UML, CDM dan PDM, perancangan database, dan desain 
antarmuka 
 
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN  
Pada bab ini akan dibahas mengenai hasil dan pembahasan dari 
rancangan sistem website yang telah dibuat pada bab sebelumnya. 
Bagian implementasi sistem website ini meliputi: implementasi data, 
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implementasi proses, dan implementasi antarmuka, serta uji coba 
program yang telah dibuat.  
 
BAB V PENUTUP 
Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari penulis untuk pengembangan 
sistem. 
 
DAFTAR PUSTAKA 
Pada bagian ini akan dipaparkan tentang sumber-sumber literatur yang 
digunakan dalam pembuatan laporan tugas akhir ini. 
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